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En 1994, Javier Echeverría publicó su famoso libro Telépolis y en 1995 
Cosmopolitas domésticos, obras en las que hacía un análisis del proceso de 
cambio no sólo tecnológico que han producido las redes telemáticas, sino 
también de las nuevas realidades políticas y mentalidades sociales que dicho 
proceso configura. En este nuevo libro que acaba de publicar, da un paso más 
en la profundización del análisis del espacio social emergente que, aunque aún 
es desconocido, puede ser definido como tercer entorno, a diferencia de los 
entornos urbanos y naturales en los que han vivido hasta ahora los seres 
humanos. Este tercer entorno, a pesar de su capacidad interactiva y de la 
multiplicidad de formas culturales, religiosas, etc. que permite desplegar, no es 
en absoluto un espacio democrático, sino que puede ser comparado, por su 
estructura económica y de poder, con un sistema de señores feudales (las 
grandes empresas transaccionales de teleservicios), a los que Echeverría ha 
calificado de señores del aire. Pero el autor no se queda ahí, sino que apuesta 
por tomar la iniciativa de proponer criterios y alternativas para poner en marcha 
la auténtica democraticación de Telépolis antes de que sea demasiado tarde. 
